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Godine 1985. Međunarodna komisija za me-
dicinu rada (eng. International Commission on 
Occupational Health, ICOH) uspostavila je Znan-
stveni odbor za obrazovanje i osposobljavanje u 
medicini rada (Scientific Committee on Occupa-
tional Health, SCETOH). Ovaj znanstveni odbor 
osnovan je kako bi unaprijedio obrazovanje i 
osposobljavanje u području zdravlja i sigurnosti 
na radu. U listopadu 2017. SCETOH je održao 
simpozij u Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog za-
voda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Sim-
pozij, s temom „Obrazovanje u OSH, trendovi u 
razvoju i nezadovoljene potrebe“, održan je uz 
podršku Znanstvenog odbora za ruralno zdrav-
lje: Poljoprivreda, pesticidi i organske prašine 
te Znanstvenog odbora za učinkovitost u zaštiti 
zdravlja na radu, pod visokim pokroviteljstvom 
predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolin-
de Grabar-Kitarović.
Predstavnici važnih međunarodnih organiza-
cija i udruženja priključili su se također dajući 
podršku aktivnostima SCETOH-a aktivnim sudje-
lovanjem svojih predstavnika, i to: Međunarodni 
edukacijski centar Međunarodne organizacije 
rada u Torinu (ILO ITC), Svjetska organizacija 
obiteljskih liječnika (WONCA), Europska udruga 
škola u medicini rada (EASOM), stručnjaci s EU 
COST projekta SACURIMA koji istražuje kulturu 
sigurnosti i upravljanje rizicima u poljoprivredi, 
te Europska mreža za obrazovanje u sigrnosti i 
zdravlju na radu (ENETOSH).
S predavanjima brojnih eminentnih stručnja-
ka, iz Japana, Kine, Indije, Australije, Afrike, La-
tinske Amerike, SAD-a i Europe, ovaj simpozij 
obuhvatio je sve važne teme i omogućio razgovor 
i razmjenu mišljenja na međunarodnoj razini. Od 
vitalnog je značaja rješavati trenutnu situaciju u 
edukaciji s mnogih aspekata, uključujući iskustva 
u osposobljavanju zdravstvenih stručnjaka, među-
narodnu suradnju u jačanju kapaciteta u edukaci-
ji, obrazovanje učenika i novih ciljnih skupina, o 
ulogama bitnih aktera u međunarodnoj suradnji s 
osvrtom na učinkovitost u zaštiti zdravlja na radu.
Sudjelovalo je ukupno 92 raznih stručnjaka, 
iz 26 zemalja sa svih pet kontinenata. Tijekom 
simpozija održano je 43 predavanja te 20 poster 
izlaganja.
Simpozij je želio dati poticaj razgovoru o važ-
nim pitanjima u obrazovanju i osposobljavanju te 
potaknuti raspravu u područjima kao što su po-
ljoprivreda, zdravstveni radnici, studenti u stru-
kovnim školama, obrazovanje stručnjaka u zaštiti 
zdravlja i sigurnosti na radu te se osvrnuti na učin-
kovitost edukacije.
Kolege u obiteljskoj medicini sudjelovale su 
na simpoziju kako bi se razmotrile mogućnosti 
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unapređivanja obrazovanja zaposlenih u primar-
noj zdravstvenoj zaštiti na temu zdravlja radnika i 
načini poboljšanja suradnje specijalista obiteljske 
medicine s medicinarima rada.
Radnici, menadžeri, stručnjaci za zaštitu na 
radu i sepcijalisti medicine rada, kao i studenti, 
trebaju visoku kvalitetu obrazovanja i osposo-
bljavanja u ovom području. Također, potrebno 
je poboljšati dostupnost službi medicine rada, 
odnosno pokrivenost radne populacije zaštitom 
zdravlja na radu. Gledano s aspekta izobrazbe, 
da bismo postigli napredak, nužna su istraživanja 
o dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti obrazova-
nja i osposobljavanja u području zaštite zdravlja 
na radu.
Istraživanja na temu evaluacije učinkovitosti 
obrazovanja u ovom području su sporadična i 
često lošije kvalitete, a upravo je uloga kvalitativ-
nih studija utvrđivanje potreba za zdravstvenom 
skrbi. Tu su takođr neophodna istraživanja o no-
vim načinima pružanja i isplativosti zdravstvene 
skrbi, kvaliteti nastavnih metoda, itd. Sveučilišta, 
škole i instituti moraju se poticati na provedbu 
kvalitetnih istraživanja o obrazovnim sustavima i 
obrazovnim intervencijama jer su oni nužni za na-
predak zdravstvene zaštite općenito. U tom smislu, 
nužno je poticati raspravu o kvaliteti i načinima 
evaluacije obrazovnih procesa na svim razinama i 
usmjerenoj prema svim ciljnim skupinama.
Zaključci, izvedeni iz rasprava tijekom sim-
pozija i sažeti ovdje za čitatelja, prikazuju da 
trebamo: 1) obrazovanje kao alat za promje-
nu - ovdje je obuhvaćeno obrazovanje radnika, 
menadžera, radnika primarne zdravstvene skrbi 
i studenata u strukovnim školama, disciplina-
ma u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, medi-
cinskim sestrama u medicini rada, itd.; 2) više 
pozornosti posvetiti interdisciplinarnoj suradnji; 
3) osnažiti primarnu zdravstvenu zaštitu u pre-
poznavanju promjena zdravlja uzrokovanih ili 
pogoršanih radom; 4) unaprijediti obrazovne 
forme; 5) provoditi znanstvenu evaluaciju kvali-
tete i učinkovitosti edukacije; 6) pospješiti nacio-
nalnu i međunarodnu suradnju između institucija 
i stručnih udruženja; 7) poboljšati međusobnu 
povezanost različitih međunarodnih organizacija 
i udruženja bolje nego što je to učinjeno do sada.
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